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B R A N D O N  K R I E G
F A L S T A F F  S I F T I N G  F I S H  T R A S H
Fish Cleaning Station, Newport Bay, OR
Look  at these  h e r r i n g b o n e  m e n  d a n g l i n g  lo n g  ropes  
d o w n  f ro m  th e  pier,  each a du l l  ch i ld  
w a i t i n g  for  his u n s p o o l e d  y o -y o  to  r e tu r n ,  
each d r e a m i n g  his s u n k e n  p o t  will  c o m e  up  
hiss ing  w i th  d u n g e n e s s —
Bai t -bra ins!  1 piss on  y o u r  p o t s ’ p o l i te  c h i c k e n  livers!
O h ,  y o u  s u n n e d  a s q u e a k  of reek f r o m  t h e m —  
two days  o n  t h e  fence  post?
C ra b s  s c r a m b le  to m a t t e r  m o r e  nox ious :
these  g u t t e d  a lb aco re  at  t h e  t rash  b i n ’s b o t t o m
with  eyes like s m a s h e d  w a tc h -f aces ,  s m e l l in g  t h u n d e r o u s .
H e r r i n g b o n e s  l ikes a d r y  scent l ess  p i c k e d - c l e a n  
nea tness ,  a n d  has  a wife
wi th  a n t i s ep t i c  smi le  w h o  fo r m s  a s m a r t  d i sp lay  cake
of his swee t  w h i t e  c law m ea t .  Af t e r  d i n n e r  he feels m o s t  m a n
b e in g  c h e w e d  u p  a n d  sp i t  o u t  w h e r e  sh e  is toothle ss .
It ’s o t h e r w i s e  w i th  me.
1 was b o r n  w i t h  these  b l u n t  h a r d  t ee th  to  c rack  th e  very  c l a m p s  
t h a t  p ick  at  m e  in d r e a m s .  M y  agi le t o n g u e  can f ea th e r  
life o u t  o f  t h e  cracks .  W h o  will  say I ’m  n o t  a lover?
L o o k  at  th is gashed  l ing  co d
m a k i n g  th e  face we are all a b o u t  to  make .
C r a b s  will p lace  t h e  b o n e  c r o w n  o n  h i m  a n d  send  h i m  
t u r n i n g  d e e p e r  t h a n  m o o n l i g h t  reaches .
H e r r i n g b o n e s  c a n n o t  f a t h o m  the  s p e c t a c u l a r  wal tzes 
1 d r e a m ,  across  d e a t h ’s w id e  d r o w n e d  deck.
I have been  p r o m o t e d  to  V ic e - A d m i ra l ,
a n d  crabs  c l ing  to m y  mass ive  flesh l ike medal s .
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